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am 9. August 1877
Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte, 33. Jahrgang. Drittes Heft. 1877.
Mit 3 lithographirten Tafeln und 3 Holzschnitten.
Stuttgart,
E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung (E. Koch).
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